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Brax – Pote
Opération préventive de diagnostic (2018)
Christine-Marie Gineste
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’assiette du diagnostic se situe sur la commune de Brax, à l’ouest d’Agen et concerne
une prairie de 22 553 m2. Le terrain, traversé par deux fossés en eau, occupe une pente
et un bas de pente.
2 Le diagnostic a trouvé son origine dans un projet d’aménagement sur l’emplacement de
découvertes de mobilier gallo-romain dans les années 1980.
3 L’intervention  archéologique  de 2018  a  appliqué  un  maillage  de  tranchées  en
quinconces suivant un ratio de 10 %.
4 Aucun aménagement antique certain n’a été identifié, les seuls indices de l’Antiquité
étant matérialisés par des fragments d’amphore Dressel 1B et de tegula.  Toutefois, la
découverte de fragments d’amphore à proximité d’un fossé, dans un positionnement
stratigraphique comparable, a ouvert la possibilité de leur contemporanéité, mais sans
certitude.
5 Les autres structures,  fossés et/ou drains sans indice de datation,  témoignent de la
gestion d’un secteur humide.
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